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2.8.3. 教育活動概要 
(a) 卒業論文概要 
高橋 徹 小規模地域を対象としたイベント管理支援システムの構築 
近年，小規模地域では人口が減少していることや後継者不足の影響で，地域のイベントの準備
に参加できる人数には限りが出てきている．また，準備作業は休日のみでなく平日にも行うた
め，参加者の日程を調整しなければならない．本研究では，日程計画や進捗管理を行うために
PERT 手法を用いて，担当者の人員，日程管理の効率化を実現し，参加者が日程を把握できるよ
うに支援する． 
及川 直樹 商店街における競争・協力関係を考慮したレコメンデーションの提案 
商店街の衰退に伴い個店間での競争・協力関係の減少や情報発信力の低下が懸念されている．
本研究は，岩手県商店街振興連合会と共同で商店街や個店の情報を一元管理し，配信を行う岩
手県商店街ポータルサイトの構築を行う．また，互いの情報配信を行う仕組みとして，競争・
協力関係を考慮したレコメンデーションシステムを提案する．これにより積極的かつ継続的な
情報配信を行い，商店街の活 性化を行うことを目的とする． 
菊池 幸恵 地域子育て支援拠点の利用者を対象とした口コミ情報システムの構築 
地域子育て支援拠点施設(以下，施設)では，子育て家庭への支援を行っており，利用者は親同
士の交流の場として利用している．しかし，施設での利用期間が 限られるため世代を超えた利
用者同士の情報交換まで至らない状況にある．本研究では，施設の利用者を対象として子育て
情報を利用者同士が共有する口コミ情 報システムを構築した．また，次の世代に役立つ情報の
陳腐化を防ぐための口コミの評価手法と活用方法について提案する． 
工藤 裕子 地域子育て支援拠点施設における職員を対象とした情報交換の仕組み 
地域子育て支援拠点施設では，地域の子育て家庭に対する育児支援を行っており，その施設職
員の現状として，他施設の職員との情報交換を行う機会が少なく， 各施設が閉鎖的になりがち
である．本研究では，施設職員同士の繋がりを作り，施設活動の活性化に繋げていくことを目
的とし，地域子育て支援拠点施設の職員 を対象とした運営状況集約システムの構築を行う．そ
の中で，社会ネットワーク分析を用いた利用促進の仕組みを提案する． 
小室 良 NPO 法人における情報配信システムの活用 
農業経営者は農業簿記により自身の経営状況を把握しているが，栽培した作物毎に収支を把握
する ことは困難である．本研究では農業改良普及機関が特定の農業生産に係わる農業技術を営
農計画の視点から関連付けた農業技術体系を活用し，営農計画立案を支 援する情報システムを
開発した．さらに，実績値として収支データを収集し，栽培した作物毎に配分を行い，計画値
との比較をすることで，営農計画作成を支援 する仕組みを提案する．  
下川原 健 農産物産地直売所における入荷・販売計画共有システムの開発 
農産物産地直売所 (以下，産直とする) では，販売する商品の種類や数量，価格の決定は，各
生産者が自由に行っているため，産直では，全体の販売戦略に反映させることが難しく，商品
の入荷が同時 期に集中している．本研究では，入荷前の計画作成段階における産直業務支援を
目的として，商品の需給調整を図る．その中で，入荷計画と販売計画の作成と共 有を支援する
情報システムを開発し，実際の産直において運用を行う． 
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中村 聡美 包括的支援事業を対象とした情報共有・配信支援システムの構築 
平成 18 年度の介護保険制度改正により地域包括支援センターが設置された．この事業では関係
機関が連携するための情報共有の仕組みが必要とされている．本研究では高齢者総合支援セン
ターと地域包括支援センターの情報共有・配信を目的としたコンテンツ管理システムを構築し，
岩手県の包括的支援事業へ導入する ことにより得られた知見について報告する．また，高齢者
福祉サービスを活用したケアプラン作成支援の仕組みを提案する． 
 
(b) 博士(前期)論文概要 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(c) 博士(後期)論文概要 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
 
ソフトウェア設計学講座（菅原 I研）に同じ 
 
2.8.4. その他の活動 
（ゼミ内容） 
従来からの経営資源である「人」「モノ」「金」に加え「情報」を重要な資源として位置づけ，経営システムの複
雑化と経営規模の拡大によって発生する経営課題へ対応するための経営管理技法と情報システムの適用技術を講議
し，CIM，CAD/CAM，SCM 等のシステム化プロセスや，受注発注，在庫管理などの業務アプリケーションソフトウェア
を演習により体験する． 
一方，経営，生産．社会システムの各分野における基本的な問題解決法として，オペレーションズ・リサーチや
統計解析を基にしたモデリングの方法を講議し，演習を通じ，経営環境の変化に対応するためのシステムアプロ
ーチについて，実務的な応用例を養成する． 
